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図表H　内閣の平均寿命〈戦後期〉　（単位年）
Australia
Canada
Sweden
New　Zealand
U．K．
Germany
Norway
Eire
Austria
7．0
5，2
5．0
4．4
3．3
3．3
3．3
3、0
2．3
Luxembourg
Iceland
Netherlands
Denmark
Belgium
Finland
Italy
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図表N三政治的安定の諸要因
経済的変数
社会学的変数
文化的変数
その他の変数
安定した
デモクラシ「
歴史的変数
政治的変数
法的変数
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図表V　選挙制度と政党数
国　家　数
細部選雛謝その他
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多党制一支配政党制
　　多　党　制
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32516?
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図表W　アングロ・サクソン，選挙制度，政党制
?
家
?
醗i町上輔「その他不明・等1政党制
????????????????????10???? ??
?????????????? ??????
その他の政党制
　アングロ・サクソン
ノノ
　そ　　　の　　　他
1432516?
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?????????? ? 。 ? 、?? 。 っ?? ?? ?? ? ??? 。 、?? 、 。??。 、 、?。?????? ?? ??? ????? ??? ???????????。??、．?。 ? ? 、?? ? 、?? っ?? 、 。 っ???? ? （??）?? 。
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?????????????????????????????????????????????????????? 、 。?。 っ 、??、? ー 、?。 。 ー 、?、 ? ? ????????????? っ???? ? ????? ???? ??（??）? 、 （》 ） 、? （ ）? ? 、? ???? ? ? （ 、、?? 、 ー 。?? 、?、 、 。?? ? 。?? ? ?? 、?? 、 、 、?? 、 ???? ??? ???? ? ? っ?? ?， 、 、
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